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Nach der Menge des Raryums zu urtheilen, liesse sich 
die Formel des analysirten Salzes vie1 eher betrachten als: 
(Cl&6Ba&S206 $ Ci6H7BaO6, Szo6); diese Formel verlsngt 
30,s p. C. Baryum. 
Herr M e n d  i u s*) hat unltingst ein ahnliches Kaiisalz 
der Sulpho-Salicylsiiure erhalten 
(C14H4K206, s 2 0 6  + G4H5K06,  %Oh t 2aq.l 
Die Nitro-Anissaure wird beim Behandeln mit wasser- 
freier Schwefelsaure vollstandig zersetzt. 
LX. 
Ueber die Einwirknng des Chlorbenzoyls 
auf schwefelsaures Argent-Diammoniurn. 
Von 
A. Engelhardt. 
(Bullet. de St. Pefersbourg. No. 379.) 
Chlorbenzoyl wirkt sehr energisch auf schwefelsaures 
Argent-Diammonium [ S20s(N2HGAg)2 1 **) wenn man das 
trockene gepulverte Salz rnit Chlorbenzoyl vermischt, so 
erfolgt nach einiger Zeit die Reaction unter Erhi: m g  unrl 
gleichzeitiger Entwickelung weisser Dampfe. 
Zur Untersuchung dieser Reaction wurde ein Gemisch 
des trockenen Salzes S20s(N2H6Ag)2 rnit Chlorbenzoyl 
einige Zeit sich selbst uberlassen, und als die Reaction 
begann, wurde dns Kolbchen, in welchem sich das Gemisch 
befand, mit Wasser abgekuhlt, damit die Temperatur des 
Gemisches nicht zu hoch gesteigert werde. Das dahei er- 
haltene Produkt wurde zuerst mit Aether und dann mit 
Wasser behandelt. Die atherische Losung gab, nach dem 
*) Dies. Journ. LXXII, 223. 
") Schwefelsaures und Silberoxyd-Ammoniak, NHa,AgO+ NHaS0, 
nach G m e l i n ' s  Handbueh, 5 .  Aufl. In. Bd. S. 627. 
auf schwefelsaures Argent-Diammonium. &27 
Verdampfen, einen krystallinischen KGrper. welcher aus  sehr 
schwacher Ammoniakflussigkeit umkrystallisirt wurde. Der 
hierbei sich sbsetzende krystallinische Korper ist Benaamid. 
Die wassrige Losung enthalt kein Silber, sofern Chlor- 
henzoyl im Ueberschuss angewandt wurde, enthalt jedoch 
scAwefe1saures Arnmoniiim. 
Der nach dem Rehandeln rnit Aether und Wasser 
zuruckbleibende Korper ist reines Chlorsilber. 
4,77 Grm. schwefelsaures Argent-Diammonium gaben, 
beim Behandeln mit einem Ueberschuss von Chlorbenzoyl, 
3,986 Grm. geschmolzenes Clilorsilber ; der Berechnung 
zufolge musste 3,60 Grm. erhqlten werden. 
4,627 Grm. schwefelsaures Argent-Diammonium wurden 
mit Chlorbenzoyl behandelt uiid das erhaltene Produkt zu- 
erst init Aether und dann mit Wasser ausgezogen. Die 
wiissrige Losung, mit salpeterssurem Baryt pracipitirt, gab 
2,563 Grni. schwefelsauren Baryt ; der Berechnung zufolge 
musste 2,71 Grrn. erhalten werden. 
Die Reaction, welche bei der Einwirkung von Chlor- 
benzoyl auf schwefelsaures Argent-Diammonium vorgeht, 
kann folgendermaassen ausgedruckt werden : 
SzOs(Nz&Ag), 4 2Ci4HfiOzC1= SZOB(NHQ)~ -I- 2NHz(G4&0d 




Wenn man ein Gemisch von Chlorbenzoyl mit schwefel- 
saurem Argent - Diammonium erwarmt , so erfolgt die 
Reaction ausserst sturmisch und man erhalt dabei sehr 
wenig Benzamid ; es  bildet sich jedoch dabei Reriaonitril, 
welches in diesem Falle - wahrscheinlich in Folge der Ein- 
wirkung eines Ueberschusses von Chlorbenzoyl auf das 
sich bildende Benzamid entsteht, wobei, wie bekannt, 
Benzonitril und Benzoesaure erhalten wird. 
Diese Einwirkung der Chlorverbindungen auf die Ar- 
gent-Ammoniumsalze kann moglicherweise fur den Fall 
nutzlich sein , wenn man Amidverbindungen darzustellen 
wiinscht, welche denjenigen Chlorverbindungen entsprechen 
die nuf Ammoniak nicht einwirken, jedoch auf Silbersalze 
ihre Wirkung aussern. 
